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  The purpose of this paper is to examine the trend of career education in Japan from a view 
point of the ability raised by career education, and examine the relationships between the 
contents of career education which early childhood education should promote and five domains 
of the Courses of Study for Kindergartens.  Early childhood education is a crucial period that 
builds the base for lifelong character formation, so career education in the early childhood 
education should direct towards raising “fundamental/generic skills”. I found many contents of   
“fundamental/generic skills” in five domains of the Courses of Study for Kindergartens. 
